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ЛИЧНОСТНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ ПОДВЕРЖЕННОСТИ 
ЭКСТРЕМИСТСКОМУ ВЛИЯНИЮ И ИХ УЧЕТ  
В ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ  
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
В статье представлено исследование методов профилактических ра-
бот для предупреждения и пресечения распространения экстремизма сре-
ди молодежи, а также основных факторов, воздействующих на молодеж-
ную среду, главные причины подверженности молодежи экстремистскому 
и террористическому влиянию, а также риски для психологического здоро-
вья молодежной среды.
Ключевые слова: экстремизм, ксенофобия, молодежная среда, профи-
лактика
PERSONAL PREDICTORS OF EXPOSURE  
TO EXTREMIST INFLUENCE  
AND THEIR ACCOUNTING IN PREVENTIVE WORK  
IN YOUTH ENVIRONMENT
The relevance of the chosen topic is due to the need to study the extremist in-
fluence on the younger generation and identify methods of preventive work to 
prevent and suppress it. The study is aimed at studying the main factors affect-
ing the youth environment and their development of a radical worldview. This ar-
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ticle examines the main reasons for the exposure of young people to extrem-
ist and terrorist influences, as well as the risks for the psychological health of the 
youth environment.
Keywords: extremism, xenophobia, youth environment, prevention, sup- 
pression
Как показывает статистика, в последние годы экстремистские дви-
жения и их идеалы все больше привлекают молодое поколение, ко-
торое наиболее подвержено экстремизму и терроризму. Данная про-
блема является актуальной в нынешнее время и нуждается в решении. 
Подрастающее поколение нашего общества в силу остроты восприя-
тия жизненных обстоятельств и проблем поддерживает радикальные 
взгляды, что в итоге приводит к последствиям, вредящим людям, обще-
ству, государству и, самое главное, прогрессу человечества. Общество 
и государство обязаны принимать соответствующие меры для борьбы 
с экстремистскими движениями и построения будущего, в котором 
не будет места насилию, ведь человек, являясь разумным существом, 
в силе решать возникшие и существующие проблемы и конфликты 
мирным путем. Для минимизации уровня экстремизма в первую оче-
редь необходимо найти очаги такого явления, выявить причины и фак-
торы, а в последующем для предупреждения экстремизма необходимо 
проводить профилактические работы по противодействию экстремист-
ской и террористической деятельности.
Целью статьи является раскрытие понятия «экстремизм» и «ксено-
фобия», исследование воздействия социальных, политических, эконо-
мических и других факторов в молодежной среде, выявление причин, 
по которым молодежь подвергается экстремизму, а также изучение 
профилактических работ по противодействию экстремистской дея-
тельности, их улучшение и активация в настоящее время.
Экстремизм — это призыв социальных масс к насильственным дей-
ствиям против существующего политического, религиозного или со-
циального строя. На протяжение всего исторического развития тема 
экстремизм выражалась в расовой, социальной, национальной, язы-
ковой принадлежности человека [1, с. 57–65]. По мнению С. В. Али-
евой, к синониму экстремизма можно отнести понятия «крайность» 
и «чрезмерность», поэтому экстремизм является одним из самых опас-
ных явлений в современном обществе [2, c. 57–58]. Авторы настоя-
щей статьи согласны с этим мнением, ведь экстремизм приносит лишь 
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одни разрушения, гибель людей, моральный ущерб, а также большие 
материальные потери. Крайность и чрезмерность не способствуют 
развитию общества и мира, именно поэтому с экстремизмом нужно 
бороться.
Под воздействием социальных, политических, экономических 
и других факторов в молодежной среде формируется радикальное ми-
ровоззрение, молодые люди особенно подвержены деструктивному 
влиянию. Следовательно, молодое поколение активно пополняет ряды 
экстремистских и террористических организаций. Подростковый воз-
раст представляется сложным периодом развития личности. Самые 
разнообразные физические, эмоциональные и социальные измене-
ния, в том числе влияние факторов бедности, безжалостного обраще-
ния либо насилия могут обострять проблемы психического здоровья 
подростков [3]. Молодежь является той ячейкой общества, в которой 
преимущественно быстро происходит накопление и осуществление 
негативного протестного потенциала. В настоящее время членами 
экстремистско-националистических группировок, как правило, ста-
новятся молодые люди в возрасте до 30 лет, а также — несовершенно-
летние лица 14–18 лет.
Влияние средств массовой информации и гендерных норм, ментали-
тета, неравенства могут усугублять несоответствие между действитель-
ностью, в которой живет подросток, и его представлениями о жизни 
и будущем. К другим значимым детерминантам психического здоро-
вья молодого поколения относятся качество их жизни в семье и вза-
имоотношения с ровесниками. Рисками для психического здоровья 
являются в первую очередь социально-экономические проблемы и на-
силие, в том числе жестокие методы воспитания родителей и издева-
тельства со стороны сверстников — буллинг. В подростковом возрасте 
нередко развиваются эмоциональные расстройства. К списку эмоцио-
нальных расстройств подростков помимо депрессии или тревожности 
также относят повышенную раздражительность, неудовлетворенность 
или гнев. Совершение насилия молодыми людьми является рискован-
ной формой поведения, которая может повышать вероятность низко-
го уровня образования, вовлечения в противоправную деятельность, 
травматизма или смерти.
Система взглядов, которая навязывается экстремистами, все больше 
находит сторонников и последователей среди молодых людей в силу 
своей простоты и однозначности своих постулатов, обещаний воз-
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можности сейчас же увидеть результат своих актов агрессии. Молодые 
люди, подверженные экстремизму, меняют необходимость участия 
в сложном процессе экономического, политического и социально-
го развития на примитивные призывы к разрушению существующе-
го порядка и системы, а в последующем подменяют свои стремления 
утопическими проектами.
Наряду с экстремизмом ксенофобия является актуальной про-
блемой в нынешнее время. Ксенофобия — это страх перед незна-
комым и непривычным. Она проявляется в неприязни и враждеб-
ном отношении к людям, которых идентифицируют как «чужих». 
Более развернутое определение данного явления представлены 
М. В. Крозным и Н. А. Ратиновой, которые обозначают ксенофо-
бию как «негативное, эмоционально насыщенное, иррациональное 
по своей природе отношение субъекта к определенным человеческим 
общностям и их отдельным представителям — “чужакам”, “иным”, 
“не нашим”» [4, с. 68–72].
Среди факторов возникновения ксенофобии и экстремизма в моло-
дежной среде можно выделить несколько категорий: социально-эко-
номические, групповые и личностные. Эти факторы взаимодейству-
ют и влияют друг на друга.
В группу социально-экономических факторов могут входить, на-
пример, безработица, стресс в результате социальной модернизации 
и процессов интеграции или дезинтеграции. На социально-эконо-
мическом уровне рост экстремистских проявлений среди молодежи 
объясняется следствием таких процессов, как экономический кризис 
и трансформационные процессы, происходящие в социуме, которые 
могут вызывать снижение образовательного и культурного потенциала, 
разрыв преемственности ценностных и нравственных установок раз-
ных поколений, снижение показателей патриотизма и гражданского 
долга перед государством, криминализацию сознания в условиях со-
циально-экономического упадка и неопределенности.
Среди групповых факторов выделяются следующие: установки, 
предубеждения родителей; взгляды, убеждения группы сверстников, 
которые служат для человека стандартом и своеобразной системой от-
счета для себя и окружающих, а также источником формирования цен-
ностных ориентаций в жизни, будь это материальные или личностные 
ценности или любые другие; влияние лиц, имеющих большую значи-
мость и авторитет для человека [5, c. 11–13].
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К личностным факторам в свою очередь можно отнести представле-
ния и установки подростков, индивидуально-психологические и эмо-
циональные особенности. К данной группе факторов больше относит-
ся психическое состояние индивида, проявления его чувств и эмоций, 
а также взаимодействие с другими людьми [6].
Особо значимые факторы, являющиеся причиной возникновения 
экстремистских проявлений в молодежной среде: социальная напря-
женность в молодежной среде, характеризующаюся как комплекс со-
циальных проблем (низкий уровень образования, безработица, от-
сутствие уважения к правоохранительным органам, т. е. снижение их 
авторитета и др.); криминализация ряда сфер общественной жизни; 
изменение ценностных ориентаций; проявление «исламского фактора» 
(пропаганда среди мусульман идей религиозного экстремизма); рост 
национализма и сепаратизма; наличие незаконного оборота средств 
совершения экстремистских акций, изготовление и хранение взрыв-
ных устройств; использование в деструктивных целях психологиче-
ского фактора, например агрессии; использование интернета, соци-
альных сетей, сайтов в противоправных целях, которые обеспечивают 
пропаганду и доступ к широкой аудитории [7, с. 43–45]. 
В целях пресечения экстремистской преступности необходимо уси-
лить профилактическую работу среди молодежи и несовершеннолетних, 
которая уже имеется, путем проведения мер воспитательно-профилак-
тического характера [8]. Подросткам в школах, колледжах и универси-
тетах необходимо прививать основы толерантности путем проведения 
уроков, семинаров, организации разнообразных программ по вопросам 
толерантности, широкого мировоззрения, патриотизма. Особое внима-
ние важно уделять психическому состоянию обучающихся.
Профилактическая работа по противодействию экстремистской 
и террористической деятельности должна осуществляться, в первую 
очередь, со стороны государственных органов (федеральных, регио-
нальных, местных), в том числе принимать воспитательные, пропаган-
дистские меры, направленные на предупреждение угрозы экстремизма 
и терроризма. Государственные органы также обязаны осуществлять 
надзор и контроль за деятельностью различных общественных объе-
динений и организаций во избежание развития среди них экстремист-
ского и террористического течений. Эффективным способом борьбы 
с экстремизмом является активность самого населения и желание по-
мочь обществу и государству в решении данной проблемы [9]. 
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Представители молодежи, советы, институты гражданского обще-
ства, образовательные учреждения, СМИ и ряд других сообществ могут 
помочь в профилактической работе по противодействию экстремист-
ской и террористической деятельности. В век технологий и информа-
ций данный способ в силе бороться быстро и эффективно. Главный 
вывод, который можно сделать, заключается в том, что необходимо из-
менить правовую психологию общества, ведь все берет начало имен-
но в психическом состоянии человека. Нужно искоренить саму мысль 
о возможности решения социальных, территориальных, культурных 
и других проблем и противоречий в обществе при помощи силы, на-
силия и жертв. 
В перспективе дальнейшие попытки исследования данной темы 
могут оказаться весьма полезным вкладом в научную и практическую 
сферу. В дальнейшем необходимы дополнительные исследования для 
применения и проверки методов профилактических работ по борь-
бе с экстремистскими движениями касательно разработки межве-
домственных программ, ориентированных на обучение специалистов 
по уличной работе с молодежью, и осуществления профилактики в про-
сторах интернета и в социальных сетях.
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